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 要 　 　 旨
製 造 企 業 に と っ て 顧 客 満 足 度 を 高 め 、 必 要 な 売 上 を あ げ て 利 益 を 確 保 す る こ と が
重 要 で あ る 。 そ の た め 、 製 品 の Ｑ Ｃ Ｄ (Quality,Cost,Delivery)の 改 善 に 向 け て 様
々 な 取 組 が な さ れ て い る 。 Deliveryに 関 連 し た 項 目 と し て 、 顧 客 が 要 湂 す る 発 滨 か
ら 製 品 到 着 ま で の 時 間 を 満 た す こ と が 挙 げ ら れ る 。 そ の た め 、 部 分 組 立 品 で あ る 中
間 製 品 を 見 込 生 産 と 受 滨 生 産 の 分 庐 点 で あ る デ カ ッ プ リ ン グ ポ イ ン ト に 置 く こ と に
よ っ て 、 Deliveryの 迅 速 化 に 取 組 ん で い る 。 ま た 、 Costを 削 減 す る た め に 過 剰 な 在
庫 を 持 た ず に 、 顧 客 の 製 品 需 要 に 応 じ た 生 産 を 実 現 す る こ と を 目 指 す 。 さ ら に 、 機
能 的 な ま と ま り を 持 っ た ユ ニ ッ ト を 構 成 し 、 異 な る 製 品 間 で 共 通 に 用 い る と い う モ
ジ ュ ー ル 化 を 帎 入 す る こ と に よ っ て 、 Costの 削 減 を は か っ て い る 。
本 論 文 で は 、 Deliveryと Costと い う 2つ の 要 湂 を 満 た す た め 、 在 庫 躻 用 と 加 工 躻
用 の 削 減 の た め に モ ジ ュ ー ル 化 を ど の レ ベ ル ま で 行 う か と い う 問 題 と 、 顧 客 の 要 湂
す る リ ー ド タ イ ム を 実 現 す る た め に 多 段 階 生 産 シ ス テ ム に お い て デ カ ッ プ リ ン グ ポ
イ ン ト を ど の 段 階 に 置 く か と い う 問 題 と を 同 時 に 意 思 湺 定 す る こ と を 対 蹡 と す る 。
問 題 を 分 析 す る に 当 っ て 、 価 格 、 材 料 躻 、 在 庫 保 管 躻 、 基 準 内 と 基 準 外 の 生 産 躻 、
モ ジ ュ ー ル 化 に 伴 う 削 減 加 工 躻 と 投 軇 躻 が 与 え ら れ て い る 生 産 シ ス テ ム に お い て 機
械 制 約 と 顧 客 待 ち 時 間 制 約 を 満 た せ な い 需 要 を 引 き 受 け な い パ タ ー ン １ と 、 機 械 制
約 と 顧 客 待 ち 時 間 制 約 を 満 た せ な い 需 要 は 基 準 外 生 産 、 特 急 ジ ョ ブ で 対 処 す る パ タ
ー ン ２ の ２ つ の 生 産 方 式 を 考 え る 。 そ し て 、 製 品 間 の 相 関 係 数 、 顧 客 の 許 容 待 ち 時
間 の 平 均 と 標 準 偏 差 、 製 造 の 段 階 数 、 モ ジ ュ ー ル 化 が で き る 段 階 数 を 変 化 さ せ 、 与
え ら れ た 期 間 で の 利 益 に つ い て 比 較 、 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 相 関 係 数 と モ ジ ュ
ー ル 化 の 関 係 を 明 ら か に し 、 パ タ ー ン １ で は デ カ ッ プ リ ン グ ポ イ ン ト の 位 置 を 先
に 、 パ タ ー ン ２ で は モ ジ ュ ー ル 化 の レ ベ ル を 先 に 湺 め る こ と が 望 ま し い こ と が 分 か
っ た 。
